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Cindy Florencia Irena. NRP. 1423018019. Pengaruh Penggunaan Choi Siwon 
sebagai Celebrity Endorser pada Iklan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken terhadap 
Brand Loyalty ELF. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang menyatakan bahwa 
loyalitas konsumen dapat dimunculkan dengan menghubungkan celebrity endorser 
yang disukai konsumen dengan merek atau produk yang didukungnya. Mie Sedaap 
Korean Spicy Chicken menggaet Choi Siwon, yakni idola K-Pop dan aktor asal 
Korea Selatan untuk menjadi celebrity endorser pada iklannya. Pemilihan Choi 
Siwon sebagai celebrity endorser ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena Hallyu 
di Indonesia serta reputasi baik Choi Siwon yang dikenal secara mendunia. 
Celebrity endorser menggunakan indikator trusworthiness, expertise, 
attractiveness, respect, dan similarity, sedangkan brand loyalty menggunakan 
indikator behaviour measures, measuring switching cost, measuring satisfaction, 
measuring liking brand, dan measuring commitment. Jenis penelitian ini adalah 
eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah survei 
dan pernyataan responden diukur dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini 
menemukan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan Choi Siwon sebagai 
celebrity endorser pada Iklan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken terhadap brand 
loyalty ELF. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan Choi Siwon 
sebagai celebrity endorser pada Iklan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken berhasil 
dan brand loyalty pada ELF tergolong tinggi. 
 







Cindy Florencia Irena. NRP. 1423018019. The Influence of Using Choi Siwon as 
Celebrity Endorser of Mie Sedaap Korean Spicy Chicken’s Advertisement on ELF’s 
Brand Loyalty. 
 This study aims to test the theory which states that consumer loyalty can be 
raised by linking the celebrity endorser that consumers like with the brand or 
product he supports. Mie Sedaap Korean Spicy Chicken hooked Choi Siwon, a K-
Pop idol and actor from South Korea, to become celebrity endorser in its 
advertisement. The choice of Choi Siwon as a celebrity endorser is motivated by 
the Hallyu phenomenon in Indonesia and Choi Siwon's good reputation which is 
known worldwide. Celebrity endorser uses indicators of trusworthiness, expertise, 
attractiveness, respect, and similarity, while brand loyalty uses indicators of 
behavior measures, measuring switching cost, measuring satisfaction, measuring 
brand liking, and measuring commitment. This type of research is explanatory with 
a quantitative approach. The method used is a survey and respondents' statements 
are measured by a Likert scale. The results of this study found that there was an 
influence between the use of Choi Siwon as a celebrity endorser in the Mie Sedaap 
Korean Spicy Chicken advertisement on ELF brand loyalty. This study also found 
that the use of Choi Siwon as a celebrity endorser in the Mie Sedaap Korean Spicy 
Chicken advertisement was successful and brand loyalty to ELF was high. 
 
Keywords : advertisement, celebrity endorser, brand loyalty. 
 
